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; ( 2 )价格是随着商晶价值宁货币价值以及市场供求关
系的变化
,





























































































































































































































市场经济又不是 我 们 所 要 实 现 的 目




































































































































































































































































缺定了农业决不可能是资本 开 始 的领
域易块不可能是资本最初的驻所




















































































































































































































































































































碍了经济的持续增长与经济效益 的不 断 提
局
。








































































































































































































































































































































是和传统的农产品 购 销 体 制
( 即统购统销制 ) 直接联系在一起
。
从而构























高 ( 但销售价格没有同幅度提高 )
,
以及与
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